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«Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев.  
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые 
питает источник творческой мысли»  
В. А. Сухомлинский 
 
«Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в 
этом возрасте каждый ребёнок представляет собой маленького исследова-
теля, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и уди-
вительный окружающий мир» [1]. 
Ребёнок живёт в огромном реальном мире, в котором многое для него 
пока ещё недосягаемо в силу его возрастных особенностей. Мы, взрослые, 
являемся посредниками между окружающим миром – миром природы, 
людей, вещей, искусства, и нежной, хрупкой, эмоциональной и отзывчивой 
на всё новое, удивительное, яркое душой ребёнка.  
Воспитание чувств ребёнка начинается с красоты. Потребность в кра-
соте и доброте появляется у малыша с первых дней его жизни: он тянется к 
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красивой игрушке, замирает, услышав звуки музыки; немного повзрослев, 
рассматривает яркие иллюстрации в книжке, пытается изобразить на бума-
ге только ему понятную красоту. 
Красота – это первая ступень в воспитании чувств, эмоциональной от-
зывчивости. Только на эмоциональной основе устанавливаются прочные 
связи ребёнка с окружающим миром и удивительным миром искусства. 
Красота и доброта всегда идут рядом. Наша задача – опираясь на пред-
ставления ребёнка, повысить уровень его восприятия, научить понимать 
истинную красоту, которая может быть разной: яркой и громкой, тихой и 
спокойной, скромной и неброской; понятие доброты необходимо напол-
нить многообразием её жизненных проявлений: учить не только воспри-
нимать прекрасное и доброе, любоваться красотой, но и беречь её; не толь-
ко откликаться на доброту, но и самим творить добро. 
Незаменимым средством духовного формирования является искусство: 
литература, музыка, народное творчество, живопись. Искусство говорит 
образным языком, оно наглядно и близко ребёнку дошкольного возраста. 
Средствами искусства вокруг ребёнка формируется эстетическая среда, ко-
торую можно рассматривать как средство формирования нравственно-
духовных ценностей личности ребёнка. Именно эстетическая среда спо-
собна развить в ребёнке эстетические чувства и научить эмоционально от-
кликаться на искусство как явление, вызывающее чувства радости, вдох-
новения, наслаждения и желания созидать.  
Для ребёнка эстетическая среда – это эстетические отношения, которые 
он усваивает и выражает в результате приобщения к художественно-
духовным ценностям человечества, и материально-художественная среда, 
которую он осваивает и преобразует в результате своей деятельности. 
Чем раньше ребёнок начнёт осваивать эстетические отношения, тем 
глубже и ценнее будет его эстетический опыт, тем ярче у него будет разви-
то эстетическое восприятие мира. Но формирование эстетических отноше-
ний невозможно без восприятия красоты окружающего мира, без форми-
рования навыков и умений отражать эту красоту в предметной действи-
тельности. Этому нужно учить шаг за шагом, от простого к сложному. 
Рисование – важнейшее средство эстетического воспитания. Художни-
ки Древней Греции считали, что обучение рисованию необходимо не толь-
ко для многих практических ремёсел, но и важно для общего образования 
и воспитания. В процессе изобразительной деятельности совершенствуют-
ся такие функции, как зрительное восприятие, воображение, память, мыс-
лительные операции (сравнение, обобщение), формируются элементарные 
графические умения, столь необходимые для развития ручной ловкости, 
освоения письма. 
Современные дети активно осваивают виртуальный мир. В то же время 
у них наблюдается снижение интереса к окружающему, в детском созна-
нии стираются грани между добром и злом, красивым и безобразным. 
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Несомненно, основы развивающейся личности закладываются в детст-
ве, и существует опасность, что общество в будущем может получить без-
духовное поколение, равнодушное к живописи, не понимающее музыку, 
поэзию. Поэтому сегодня эстетическое развитие выходит на первый план: 
есть необходимость в пересмотре его идей, поиске новых подходов, позво-
ляющих выстраивать процесс эстетического развития в соответствии с ин-
тересами ребёнка, его потребностями, способностями. 
Формирование творческой личности – одна из важных задач педагоги-
ческой теории и практики на современном этапе. Решение её уже должно 
начаться в дошкольном детстве. Наиболее эффективное средство для это-
го – изобразительная деятельность в детском саду. Детское изобразитель-
ное творчество нередко поражает своей непосредственностью, буйством 
фантазии. Распространено мнение, что роль взрослого в развитии изобра-
зительной деятельности дошкольников должна сводиться лишь к невме-
шательству в процесс самовыражения ребёнка. Такое отношение к детско-
му творчеству ошибочно. Что может выразить ребёнок, если его жизнь 
бедна чувствами и впечатлениями, если он не имеет необходимых мате-
риалов для творчества и не владеет элементарными изобразительными 
умениями? Безусловно, не следует навязывать ребёнку своё видение мира, 
свои вкусы. Надо стремиться к тому, чтобы обучение умениям не вытесня-
ло непосредственности детского восприятия. В процессе рисования ребё-
нок испытывает разнообразные чувства: радуется красивому изображению, 
которое он создал сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое 
главное – создавая изображение, ребёнок приобретает различные знания; 
уточняются и углубляются его представления об окружающем; в процессе 
работы он начинает осмысливать качества предметов, запоминать их ха-
рактерные особенности и детали, овладевать изобразительными навыками 
и умениями, учиться осознанно использовать их. Ещё Аристотель отмечал: 
занятие рисованием способствует разностороннему развитию ребёнка. 
Принимая во внимание вышеизложенные факты, определим актуаль-
ность данной работы. Нетрадиционные техники рисования – важнейшее 
дело эстетического воспитания, это способы создания нового, оригиналь-
ного произведения искусства, в котором гармонирует всё: и цвет, и линия, 
и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 
экспериментировать. А самое главное – самовыражаться.  
Изобразительное искусство занимает особое место в развитии творче-
ских способностей личности дошкольника, так как лежащая в его основе 
предмето-практическая деятельность обладает значительным развиваю-
щим потенциалом. Актуализация и развитие творческого потенциала лич-
ности предполагает её включённость в творческий процесс, что приводит к 
появлению психических новообразований (многозначности мышления, 
произвольности психических процессов рефлексии, самоконтроля), и в 
итоге личность переходит на более высокую ступень развития. 
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Дошкольное воспитание ХХ века, по существу, сводилось лишь к под-
готовке детей к школе, к оснащению их суммой конкретных знаний, уме-
ний, навыков, но при этом недостаточно учитывалась специфика развития 
детей дошкольного возраста, самоценность этого периода жизни ребёнка. 
«Концепция дошкольного воспитания» (1989) наметила новые подходы к 
дошкольному воспитанию, основанные на принципах гуманизации, деи-
деологизации дошкольного образования, приоритета воспитания общече-
ловеческих ценностей (добра, красоты, самоценности дошкольного детст-
ва). Гуманизация образования как одна из проблем современной науки 
предполагает сосредоточение внимания на становлении творческой инди-
видуальности каждого ребёнка.  
Для развития воображения, творческого мышления (его гибкости, ори-
гинальности), творческой активности как составляющих творческого по-
тенциала личности в практике дошкольного художественного образования 
рекомендуется использовать нетрадиционные техники рисования, демон-
стрирующие необычное сочетание материалов и инструментов. Несомнен-
ным достоинством таких техник является универсальность их использова-
ния. Технология их выполнения интересна детям дошкольного возраста, и 
поэтому рассматриваемые техники вводятся в практику дошкольного ху-
дожественного образования с целью актуализации и развития их творче-
ских возможностей как сущностной характеристики педагогической дея-
тельности.  
Таким образом, педагогическая практика показывает, что большие воз-
можности для формирования творческих и изобразительных способностей 
предоставляют занятия с использованием нетрадиционных техник рисова-
ния. При этом анализ педагогического опыта показывает, что не все педа-
гоги осознают значимость проблемы развития творческой личности до-
школьника, не владеют приёмами использования нетрадиционных техник 
рисования и поэтому не могут научить детей этим техникам. 
Сегодня есть выбор вариантов художественного дошкольного образо-
вания, и определяется он наличием вариативных, дополнительных, альтер-
нативных, авторских программно-методических материалов, которые не-
достаточно научно обоснованны и требуют теоретической и эксперимен-
тальной проверки в конкретных условиях дошкольных образовательных 
учреждений. 
Доступность использования нетрадиционных техник определяется воз-
растными особенностями дошкольников (Приложение 6). Так, например, 
начинать работу в этом направлении следует с таких техник, как рисование 
пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и т. п., но в старшем дошколь-
ном возрасте эти же техники дополнят художественный образ, создавае-
мый с помощью более сложных: кляксографии, монотипии и т. п. 
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Тычок жесткой полусухой кистью 
Возраст: любой. 
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 
Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 
вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и уда-
ряет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опуска-
ется. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получает-
ся имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 
Рисование пальчиками 
Возраст: от двух лет. 
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, неболь-
шие листы, салфетки.  
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и 
наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается крас-
ка разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гу-
ашь легко смывается.  
Рисование ладошкой 
Возраст: от двух лет. 
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любо-
го цвета, листы большого формата, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку 
(всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает 
отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными раз-
ными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 
легко смывается. 
Оттиск пробкой 
Возраст: от трех лет. 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плот-
ная бумага любого цвета и размера, печатки из пробки. 
Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к штем-
пельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 
другого цвета меняются и мисочка и пробка.   
Оттиск печатками из картофеля 
Возраст: от трех лет. 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плот-
ная бумага любого цвета и размера, печатки из картофеля. Способ получе-
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ния изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с 
краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меня-
ются и мисочка, и печатка.  
Оттиск поролоном 
Возраст: от четырех лет. 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плот-
ная бумага любого цвета и размера, кусочки поролона.  
Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штем-
пельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения 
цвета берутся другие мисочка и поролон.   
Оттиск пенопластом 
Возраст: от четырех лет. 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плот-
ная бумага любого цвета и размера, кусочки пенопласта. 
Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы полу-
чить другой цвет, меняются и мисочка и пенопласт.  
Оттиск печатками 
Возраст: от четырех лет. 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет, 
Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плот-
ная бумага любого цвета и размера, печатки из ластика или картофеля 
(моркови) (их педагог может изготовить сам, прорезая рисунок на плоском 
срезе с помощью ножа или бритвенного лезвия). 
Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штем-
пельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения 
цвета нужно взять другие мисочку и печатку.  
Оттиск смятой бумагой 
Возраст: от четырех лет. 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плот-
ная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 
Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы полу-
чить другой цвет, меняются и блюдце и смятая бумага.  
Восковые мелки + акварель 
Возраст: от четырех лет. 
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Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: 
восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения 
изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем 
закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелка-
ми остается незакрашенным. 
Свеча + акварель  
Возраст: от четырех лет. 
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: 
свеча, плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: 
ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в 
один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 
Печать по трафарету 
Возраст: от пяти лет. 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плот-
ная бумага любого цвета, тампон из поролона (в середину квадрата кладут 
шарик из ткани или поролона и завязывают углы квадрата ниткой), трафа-
реты из проолифленного полукартона либо прозрачной пленки. 
Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку или поро-
лоновый тампон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 
бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся другие там-
пон и трафарет. 
Монотипия предметная 
Возраст: от пяти лет. 
Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 
Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 
Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое 
и на одной его половине рисует половину изображаемого предмета (пред-
меты выбираются симметричные). После рисования каждой части предме-
та, пока не высохла краска, лист снова складывается пополам для получе-
ния отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая лист 
после рисования нескольких украшений. 
Кляксография обычная 
Возраст: от пяти лет. 
Средства выразительности: пятно. 
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 
пластиковая ложечка. Способ получения изображения: ребенок зачерпыва-
ет гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате получа-
ются пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим лис-
том и прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну поло-
вину капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, 
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изображение рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недос-
тающие детали дорисовываются. 
Кляксография с трубочкой 
Возраст: от пяти лет.  
Средства выразительности: пятно. 
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 
пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой 
ложкой краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). 
Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни 
пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостаю-
щие детали дорисовываются. 
Кляксография с ниточкой 
Возраст: от пяти лет. 
Средства выразительности: пятно. 
Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, 
пластиковая ложечка, нитка средней толщины. 
Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, от-
жимает ее. Затем на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, ос-
тавляя один ее конец свободным. После этого сверху накладывает другой 
лист, прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. Не-
достающие детали дорисовываются. 
Набрызг 
Возраст: от пяти лет. Средства выразительности: точка, фактура. 
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона 
либо пластика (5×5 см). 
Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и 
ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Краска разбрызги-
вается на бумагу. 
Отпечатки листьев 
Возраст: от пяти лет. 
Средства выразительности: фактура, цвет. 
Материалы: бумага, листья разных деревьев (желательно опавшие), гу-
ашь, кисти. 
Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева 
красками разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной 
стороной для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Че-
решки у листьев можно дорисовать кистью.  
Акварельные мелки 
Возраст: от пяти лет. 
Средства выразительности: пятно, цвет, линия. 
Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдце. 
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Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с 
помощью губки, затем рисует на ней мелками. Можно использовать прие-
мы рисования торцом мелка и плашмя. При высыхании бумага снова сма-
чивается. 
Тычкование 
Возраст: от пяти лет. 
Средства выразительности: фактура, объем. 
Материалы: квадраты из цветной двухсторонней бумаги размером 
(2×2 см), журнальная и газетная бумага (например, для иголок ежа), каран-
даш, клей ПВА в мисочке, плотная бумага или цветной картон для основы. 
Способ получения изображения: ребенок ставит тупой конец каранда-
ша в середину квадратика из бумаги и заворачивает вращательным движе-
нием края квадрата на карандаш. Придерживая пальцем край квадрата, 
чтобы тот не соскользнул с карандаша, ребенок опускает его в клей. Затем 
приклеивает квадратик на основу, прижимая его карандашом. Только по-
сле этого вытаскивает карандаш, а свернутый квадратик остается на бума-
ге. Процедура повторяется многократно, пока свернутыми квадратиками 
не заполнится желаемый объем пространства листа.  
Монотипия пейзажная 
Возраст: от шести лет. 
Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изо-
бражение пространства в композиции.  
Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, ка-
фельная плитка. 
Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На 
одной половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отраже-
ние в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски 
не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, 
протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него 
сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпе-
чатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафель-
ную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она накры-
вается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым. 
 
Примечания 
1. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 
М., 2007. 
 
 
